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Politi~ka znanost i teorija javnog izbora 









 Tematski blok “Politi~ka znanost i javni izbor” nastao je na poticaj 
skupine mla|ih politologa, koji su objavljivanje knjige Iaina McLeana Uvod 
u javni izbor (Fakultet politi~kih znanosti, Zagreb, 1997.) ocijenili kao do-
bar povod da znanstvenoj javnosti predstave svoja istra`ivanja iz podru~ja 
javnog izbora. Budu}i da je McLeanova knjiga prvo djelo iz spomenutog 
podru~ja koje je objavljeno na hrvatskome jeziku, izazvala je veliku pozor-
nost i ostalih znanstvenika — poglavito sociologa, filozofa i ekonomista. 
Zbog toga je o njoj 27. velja~e 1998. na Sveu~ili{tu u Rijeci odr`ana i 
rasprava. U raspravi su sudjelovali Dag Strpi}, Luka Brki}, Ton~i Kursar, 
Ana Matan i Zdravko Petak s Fakulteta politi~kih znanosti u Zagrebu, 
Nenad Smokrovi}, Elvio Baccarini i Snje`ana Priji}-Samar`i} s rije~kog, te 
Nenad Mi{~evi} s mariborskog sveu~ili{ta. Radovi koji su pred vama 
djelomi~no su izlo`eni na tom skupu, pri ~emu je McLeanova knjiga po-
slu`ila samo kao poticaj, a ne i kao predmet rasprave. 
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